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ABSTRACT 
Moonlight Sprite is a piece of orchestral music in a single movement. As a symphonic 
poem, this work describes the various landscapes of imaginary sprites in the moonlight in the 
huge mountain and forest. This imagination was inspired by composer’s overnight camping at 
Zion Canyon National Park in 2010.       
 The composition is comprised of three main themes, which are developed and varied. 
The first theme describes the cheerful and playful aspects of sprites. The second theme describes 
elegant and mysterious character of sprites. The last theme describes grand and ancient sprites. 
At the end, all three themes come together.      
 The main compositional techniques are whole tone scales, octatonic scales, atonality, 
polytonality, tone clusters, minimalism and chromaticism. Orchestration style and techniques are 
primarily influenced by Stravinsky, Bartok, Schonberg, Penderecki, and Charles Ives. 
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œα œ œ œ œ œ œα œ œα œ œ œ œ∀ œµ œ∀ œµ
∑
Ε
Ε
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Picc.
Fl.1
Fl.2
Ob.1
Ob.2
E.Hn.
B α Cl.1
B α Cl.2
B.Cl.
Bsn.1
Bsn.2
C.Bn.
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
C Tpt.1
C Tpt.2
Tbn.1
Tbn.2
Tuba
Timp.
Vln.I
Vln.II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
78 Ιœ œ Ιœ œ œ
œ œ œ∀ œ Ιœ∀ ‰ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
Œ œ œ œ œ∀ ˙∀
∑
œ œα −˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
78
œ∀ œ −˙∀
œ œα −˙
œ œα −˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
78 ∑
78 ∑
∑
78 œα œ œ œα œ œα œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œµ œ∀ œ œ œ œα œα œ
œ œα œ œ œα œ œα œ œα œ œ œα œ œα œ œ
œ œ œ œα
œ∀ œ œ œ œα œ œ œµ œ œ œα œ œα œµ œ œ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ιœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ∀ œ œ œ∀ Ιœ ‰ Œ
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
Œ œ œ∀ œ∀ œ∀ ˙∀
˙ Ó
œ œ −˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
œα œ œα œ œ œα œ œα œ œα œ œ œ∀ œ œ œ
−œα ‰ Ó
œα œα Ιœ ‰ Œ
œα œ œα œ œ œα œ œα œ œα œ œ œ œ œ œ∀
Ε
Ε
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ Ιœ∀ ‰
∑
Ó ‰ Ιœ œ œ∀ œ œ
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
œ œα −˙
Œ œ œ œ œ∀ ˙∀
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œα œ œ œµ œα œ œ œµ œα œ œ œµ œ œ∀ œ
∑
˙ ˙∀
œ œα œ œ œµ œα œ œ œµ œα œ œ œµ œ œ∀ œ
˙ ˙µ
Ε
Ε
∑
œ œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œα œ œ œµ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ œ
œ
Ó Œ œ∀ œ œ œ
Ó Œ œ∀ œ œ œ
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œα œ œ œµ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ œ
œ
∑
˙ Ιœ ‰ Œ
œα œ œ œµ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ œµ œ
˙α ˙µ
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Picc.
Fl.1
Fl.2
Ob.1
Ob.2
E.Hn.
B α Cl.1
B α Cl.2
B.Cl.
Bsn.1
Bsn.2
C.Bn.
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
C Tpt.1
C Tpt.2
Tbn.1
Tbn.2
Tuba
Timp.
Vln.I
Vln.II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
82 ∑
œ œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œα œ −œ œ∀ œ œα œ
œ œα œ −œ œ∀ œ œα œ
œ œα œ −œ œ∀ œ œα œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
82
œ∀ œ œ œ∀ ˙
œ∀ œ œ œ∀ ˙
œ œα −˙
œ œα −˙
œ œα −˙
œ œα −˙
œα œ −˙α
œα œ −˙α
œα œ −˙α
82 ∑
82 ∑
∑
82
œ œα œ −œ œ∀ œ œα œ
œ œ œα œ œα œ œ œα œ œ œ œµ œµ œ œ œ∀
œ œ œα œ œα œ œ œα œ œ œ œµ œµ œ œ œ∀
œ œ ˙∀ œ œ∀ œµ
œ œ ˙∀ œ œ œµ
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
−œ œ∀ œ œα œ œ
−œ œ∀ œ œα œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œα œ œα œ œ œ
œ œα œ œα œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ∀ œ œ œ œ∀ œ∀
œ∀ œ œ œ œ∀ œ∀ œ∀
œ œ∀ œ∀ œ∀ œ œ œ œ∀ œ∀
œ∀ œ œ œ œ∀ œ∀ œ∀
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ο
ο
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Picc.
Fl.1
Fl.2
Ob.1
Ob.2
E.Hn.
B α Cl.1
B α Cl.2
B.Cl.
Bsn.1
Bsn.2
C.Bn.
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
C Tpt.1
C Tpt.2
Tbn.1
Tbn.2
Tuba
Timp.
Vln.I
Vln.II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
86
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
86 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
86 ∑
86 ∑
∑
86 ∑
œ −œ œ∀ −œ œ −œ œα −œ
œ −œ œ∀ −œ œ −œ œα −œ
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ −œ œ∀ −œ œ −œ œα −œ
œ −œ œ∀ −œ œ −œ œα −œ
œ −œ œ∀ −œ œ −œ œα −œ
œ −œ œ∀ −œ œ −œ œα −œ
œ −œ œ∀ −œ œ −œ œα −œ
ƒ
ƒ
ƒ
Ι
œ
Ι
œ
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Ó Œ ≈ œ œ œ
Ó Œ ≈ œ œ œ
Ó Œ ≈ œα œ œ
Ó Œ ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œµ œ œ œµ œ∀ œ œ œα œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ −œ œ∀ −œ œ −œ œα −œ
∑
∑
œ∀ −œ∀ œµ −œ œ −œ œ −œ
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ
œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ
œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ
œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ
œα œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ∫ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œα −œα œ −œ œ −œ œ −œ
œα −œα œ −œ œ −œ œ −œ
œ −œ œ∀ −œ œ −œ œα −œ
œ −œ œ∀ −œ œ −œ œα −œ
œ −œ œ∀ −œ œ −œ œα −œ
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Picc.
Fl.1
Fl.2
Ob.1
Ob.2
E.Hn.
B α Cl.1
B α Cl.2
B.Cl.
Bsn.1
Bsn.2
C.Bn.
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
C Tpt.1
C Tpt.2
Tbn.1
Tbn.2
Tuba
Timp.
Vln.I
Vln.II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
90 Ó
œ∀ œ œ œ
Ó
œ∀ œ œ œ
Ó
œ∀ œ œ œ
Ó
œ∀ œ œ œ
Ó œ∀ œ œ œ
Ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ −˙
∑
∑
90 ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
∑
∑
œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
œα œ ‰ œ œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
90 ∑
90 ∑
∑
90 œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œα œ œα œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œα œ œ
œ œ œ œ œ œα œ œ
Ε
Ε
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
˙ ˙
˙ ˙
œα œ œα œµ ˙
œ∀ œ œ œ ˙
œ∀ œ œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
−˙ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œα
‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œα
∑
∑
œ œ ‰ œ Ιœ ‰ Œ
œα œ ‰ œ Ιœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα
œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα
œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
∑
œ œ œα œα œ œ œ
œ
œ∀ œ∀ œ œ œ∀ œ∀ œ∀
œ∀
∑
−˙ Œ
∑
∑
ϖ
ϖ
∑
∑
ϖ
ϖα
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
œα œ œ œα œ œα œ œ œ œ œα œ œ œ œα œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
Ο
Ο
œα œ ˙ Œ
œα œµ ˙ Œ
∑
Ó ˙∀
Ó ˙∀
Ó ˙∀
œα œ ˙ Œ
œα œ ˙ Œ
∑
œ œ ˙ Œ
∑
œ œ ˙ Œ
Ó œ œ œ
Ó œ œ œ
Ó œ œ œ
Ó œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
∑
∑
∑
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ∀
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ∀ œ ˙α
œ œ œ œ œα œα
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó − œ œα
∑
∑
Ó − œα œ
Ó − œ œα
Ε
Ε
Ε
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ∀
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−œ Ιœ
œ œ œ œ
∑
∑
−œ Ιœ
œα œ œα œα
−œ ιœ œ
œ œ œ
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Picc.
Fl.1
Fl.2
Ob.1
Ob.2
E.Hn.
B α Cl.1
B α Cl.2
B.Cl.
Bsn.1
Bsn.2
C.Bn.
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
C Tpt.1
C Tpt.2
Tbn.1
Tbn.2
Tuba
Timp.
Vln.I
Vln.II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
98 ∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
œ œ Œ œ œ œ œα
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
98 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
98 ∑
98 ∑
∑
98
œ −˙
œ −˙
ϖ
ϖ
˙ ˙
Ε
Ε
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙α
œ œ œα œ ˙
˙∀ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ι
œ −œα œ œα
Ιœ −œα œ œα
ιœ −œα œ œ∀
Ιœ −œα œ œ∀
ιœ −œ œ œ
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ œ œ œ∀ œ
ϖ
˙ ˙∀
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ∀
œ œ
œ œ
œ œ
Ιœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
˙ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙α ˙α
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
œα œα ˙α
∑
ϖ
−˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
−˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−˙ Œ
∑
œ ˙ œ
˙ ˙
ƒ
−œ Ιœ œ œ œ œ
−œ Ιœ œ œ œ œ
−œ Ιœ œ œ œ œ
−œ ιœ œ œ œ œ
−œ∀ ιœ∀ œ∀ œ œ œ∀
−œ Ιœ œ œ œ œ
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
−œ ιœ œ œ œα œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ −˙
œ œ œ œ
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
œ −˙∀
œ −˙
œ −˙
œ −˙
œ∀ −˙
œ −˙
∑
∑
∑
˙α ˙
∑
œ −˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
œ œ œ Œ
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
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Picc.
Fl.1
Fl.2
Ob.1
Ob.2
E.Hn.
B α Cl.1
B α Cl.2
B.Cl.
Bsn.1
Bsn.2
C.Bn.
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
C Tpt.1
C Tpt.2
Tbn.1
Tbn.2
Tuba
Timp.
Vln.I
Vln.II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
106 œ∀ œ −˙
œ œ −˙
œ œ −˙
œ œ∀ −˙
Ιœ∀ −œµ
œα œ
Ιœ −œα œ œα
∑
∑
∑
˙ ˙∀
∑
ιœ −œ œ œ
106
œ −˙
œα −˙
œ −˙
œ −˙
∑
∑
∑
∑
∑
106 ∑
106 ∑
∑
106 ∑
∑
∑
˙∀ ˙
œ ˙ œ
ε
ε
ε
ε
Ιœ œ∀ Ιœ Ιœα ‰ Œ
Ιœ œ∀ ιœµ ιœ ‰ Œ
Ιœ œ∀ Ιœ Ιœ ‰ Œ
Ιœ œ∀ Ιœ Ιœ ‰ Œ
œ œ œα œ œ œα œ œα œ œ œα œ œ
œ œ∀
œ œ
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
œ œ œα œ
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙α œ
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œα œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
−œ Ιœα œ œ œα œ
∑
˙α œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
ιœ ‰ Œ Ó
œ œ ˙
∑
∑
∑
œ œα œ œ ˙
∑
œ œ ˙
œα œ ˙α
œ œ∀ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖ
∑
ϖ
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ −˙
∑
œ œ œ −˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ιœ œ Ιœα œ œα œ
œ −˙
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œ œ œ œ ιœ ‰ Œ
œ œ œ œα Ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ Ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ œ œ œ œα
−˙ Œ
−˙ Œ
Œ œ
‰ ιœ œ ‰ œ ιœ
∑
∑
∑
∑
œ− œ− œ− œ− ˙
œ− œ− œ− œ− ˙
œ− œ− œ− œ− ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ ιœ −œ ιœ
œ ˙ œ
ε
ε
ε
Ο
Ο
œ œ œ œα œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œα œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ∀ œµ œ œ œ∀ œ
œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ ιœ ‰ œ∀ ιœ
∑
∑
∑
∑
˙α ˙
˙ ˙
˙ ˙α
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−œ ιœ −œ ιœα
œ ˙ œα
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ‰ ιœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ œ −œ
‰ ιœ œ œ œ ‰ Ιœ
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−œ ιœ −œ
ιœ
œ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ∀ œ œ
œ œα œ œ œ œ œ
−˙
Œ
˙ ˙
œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ œ œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−œ ιœ −œ Ιœ
œ ˙ œ
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Picc.
Fl.1
Fl.2
Ob.1
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B α Cl.2
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Hn.2
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Hp.
298 ˙ ˙
‰ Ιœ œ œα œα œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
œα œα œα œµ œ œµ œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ œ œ
∑
298 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
298 ∑
298 ∑
∑
298 ∑
∑
∑
−œ ιœ −œ ιœ
œ ˙ œ
−˙
Œ
−˙ Œ
−˙ Œ
−˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ιœ œ œ œ œ∀ œ œ œ∀ œ œ
Ιœ œ∀ œ œα œµ œ œ œ œ œ
ιœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ∀
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−œ ιœα ˙
œ −˙α
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ∀ −œ œ œ œ œ∀ œ
œ œ œ œ œ œ −œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ −œ∀ œ œ œα œα œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ιœ −œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ
−œ œα œ œα œ œ œα
−œ œ œ œα œα œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ιœ −œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ∀ œ œ Œ œ œ
œ œα œα œ œµ œα Œ œ∀ œ∀
œ œ œα œ œ œ Œ œ∀ œ∀
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ Œ œ∀ œ∀
Œ œ œα Œ œ∀ œ∀
Œ œ œα Œ œ∀ œ∀
œ œ œα Œ œ∀ œ∀
−˙ Œ
ε
ε
ε
ε
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œα œ œµ œα œ œ œα œ
Œ œα œ œµ œα œ œ œα œ
Œ −˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œα œ œµ œα œ œ œα œ
Œ œα œ œµ œα œ œ œα œ
Œ œα œ œµ œα œ œ œα œ
Œ œα œ œµ œα œ œ œα œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œα œ œ œα œ Œ
Œ œ œα œ œ œα œ Œ
Œ œ œα œ œ œα œ Œ
Œ œ œα œ œ œα œ Œ
Œ œ œα œ œ œα œ Œε
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œα œ œ œα ιœ ‰ Œ
‰ œ œα œ œ œα Ιœ ‰ Œ
‰ œ œα œ œ œα ιœ ‰ Œ
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306 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖ
306 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
306 ∑
306 ∑
∑
306 ∑
∑
∑
˙ ˙
ϖ
Ó ‰
−œ
Ó ‰ −œ
Ó ‰ −œ∀
Ó ‰ −œ
Ó ‰ −œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œα ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
ϖ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−˙ Œ
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ ˙α
œ œ ˙α
œ œ ˙
œ œ ˙α
œ œ ˙α
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙α
œ œ ˙α
œ œ ˙
œ œ ˙α
œ œ ˙α
œ œ ˙
œ œ ˙α
œ œ ˙α
œ œ ˙α
∑
∑
∑
Ó ˙α
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
ϖ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙∀
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙∀
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙∀
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
˙α ˙
ϖ
˙ ˙
−˙ œ
−˙ Œ
œα œ ˙
˙α ˙
ϖ
ϖα
œα œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œα œ ˙
˙α ˙
ϖ
ϖα
œα œ ˙
ϖ
œα œ ˙
˙α ˙
˙α ˙
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
œ œα −˙
œ œ ˙
ϖ
−˙ œ
−˙α œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−˙ œ
−˙α œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙α œ
−˙α œ
∑
∑
∑
˙ ‰ œ
œ œ
˙ ‰ œ œ œ
˙ Ó
˙ ˙
−˙ Œ
œα œ ˙
œα œ ˙
œα œ ˙
œ œ∀ ˙
−˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œα œ ˙
œα œ ˙
œα œ ˙
œ œ∀ ˙
−˙ œ
œα œ ˙
œα œ ˙
œα œ ˙
œα œ ˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ œ
œ œ œ œ œα œ œ œα œα œµ œ
ϖ
˙ ˙∀
−˙ œ
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314
˙ ˙α
−˙ œα
−˙ œα
ϖ
ϖ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
314
˙ ˙α
−˙ œα
−˙ œα
ϖ
ϖ
−˙ œα
˙ ˙α
−˙ œα
−˙ œα
314 ∑
314 ∑
∑
314 ˙ ˙α
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙∀
˙ ˙
œ œ œ œ Ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ Ιœ ‰ Œ
œ œ œ œα Ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ Ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ ιœ
Œ œ œ Œ œ∀ œ∀
Œ œ œα Œ œ∀ œ∀
Œ œ œα Œ œ∀ œ∀
Œ œ œα Œ œ∀ œ∀
∑
∑
∑
œ œ œ œ ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ ιœ ‰ Œ
œ œ œ œα ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ ιœ
œ œ œ œα ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ ιœ ‰ Œ
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
Ε
Ε
Ε
Ε
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œα œ œα œ œα œ
œ œα œ œ œα œ œ œα
œ œ œα œ œα œ œα œ
œ∀ œ∀ œµ œα œ œα œ œα
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
∑
∑
∑
∑
∑
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œµ œ∀ œ∀ œµ œµ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖ
−˙ œ
ϖ
˙ ˙
ϖ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−˙
Œ
−˙ Œ
−˙ œα
−˙ œ
−˙ œα
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ
œ œ œα œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œα
œ∀ œ∀ œ∀ œ∀
œ œ œα œ
−˙ œα
ϖ
Ο
Ο
Ο
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖ
ϖ
˙ ˙α
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖα
ϖ
˙ ˙α
−˙ œα
ϖα
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
−˙ Œ
˙ ˙α
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
−˙ Œ
˙ ˙α
œ
œ −˙α
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ −˙
−˙ Œ
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œα −˙
−˙ Œ
˙ Ó
Œ œ œ œ
ϖ
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323 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
323 Ιœ ‰ ˙ Œ
œ œ œ œα
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
323 ∑
323 ∑
∑
323 œ œα œ œα Ιœ ‰ Œ
œ œ œ œ
∑
−˙∀ Œ
˙ ˙
q = 68
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ ˙ œ
œ œ œ œα
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œα ‰ ˙ œ
œα œ œ œα
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œ œ
Ó Œ œ
œ œ ‰ ˙ Œ
œα œ œ œα
−˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−˙∀ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ
œ œ œ
œ Œ Œ œ
œ œ ‰ œ œ Œ
Ιœ −œα œ œα œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙ œα œ œα
œ œ œα
œ
Œ −˙
˙ œα œ œ
∑
Ο
Ο
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ
˙
Ιœ −œ œ œ∀
−œα ‰ œ œ œ∀
−œ
‰ œ œ
œ∀
−œ Ιœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ιœ −œ œ œ
˙ œ œ∀ œ
˙ œ œ
˙ œ œ∀ œ
˙ ˙
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330 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
330 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
330 ∑
330 ∑
∑
330
œ œ
œ∀ −œ ‰
−˙ Ιœ ‰
œ œ œ −œ
‰
−˙ Ιœ ‰
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ≈
œ œ œ œ œα œ œ∀
∑
∑
˙ ιœ ‰ Œ
−˙
Ε
˙ œ œ œ Œ
Ó œ œ
Ó œ œα œ ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œα ˙µ
œ∀ œ œ œ ˙∀
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ œ∀ Œ
Ó œ
œα
Ó œ œα œ ≈ œ œ œ
œ œ œ œα ˙
∑
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
‰ Ιœ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œα
œα œ œα œ œ∀ œ œµ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œα œ œ œ −œα œ œ œ œ
œ œ œ∀ œ∀ œ œ œµ œ −œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Ιœ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα œ œ œα
œα œ œα œ œ∀ œ œµ ˙
œ œ œ œ œα œ œ œ −œα œ œ œ œ
∑
˙ ιœ −œ
œ œ œ œ∀ œ Ιœ −œ
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ιœ −œ
œ œ œ œ∀ œ Ιœ −œ
Ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
∑
œ œα œ œα œ œ œα œ −œ œµ œ œµ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œα œ œ œ −œ œ œ
œ œ œα œ œ œ œ œα −œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œα œ œα œ œ œα œ −œ œµ œ œµ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œα œ −œ∀ œ œ
œ œ œ œ œα œ œ œ −œ œ œ
∑
œ œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ −˙
œ œ œ œ −˙
∑
œ œ œ œ œ œα ˙
3 3
œ œ œ œ œ œα ˙
3 3
œ œ œ œ œ œα ˙
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ Ó
∑
˙ œ œ œ œ œ∀
œ œ œ œ −˙
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œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ε
Ε
Ε
œ∀ − œ− œ∀ − œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œ∀ − œ− œ∀ − œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œ∀ œ œ œ∀ − œ− −˙
∑
Ó ≈ œα œ œ œ œ œ œ
Ó ≈ œ œ∀ œ œ œ œ œ
Ó ≈ œα œ œ œ œ œ œ
∑
œ∀ œ œ œ∀ − œ− −˙
œ∀ œ œ œ∀ − œ− −˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œα œ œ œ∀ œα œ œ œ∀
Ó Œ œα œ œ œ∀ œα œ œ œ∀
Ó Œ œα œ œ œ∀ œα œ œ œ∀
Ó Œ œα œ œ œ∀ œα œ œ œ∀
Ó Œ œα œ œ œ∀ œα œ œ œ∀
Ε
Ε
Ε
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ε
Ε
Ε
arco
arco
−˙∀
Œ
−˙∀ Œ
−˙∀ Œ
œ∀ − œ− œ∀ − œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
−˙∀ œ
−˙∀ œ
−˙∀ œ
−˙ œ∀
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
Ó Œ œα
Ó Œ œα
Ó Œ œ
Ó Œ œα
∑
∑
≈ œα œ œ œ œ œ œ∀ ˙
≈ œ œ∀ œ∀ œ œ œ
œ ˙
≈ œα œ œ œ œ œ œ∀ ˙
−œ œ œ −œ œ œ œ
∑
∑
œ∀ − œ− œ∀ − œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œ∀ − œ− œ∀ − œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
ο
Ε
Ε
Ε
Ε
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384 ∑
∑
∑
œ− œα − œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œα − œ− œα − œα œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
−˙ Œ
−˙ Œ
−˙ Œ
−˙α Œ
−˙ Œ
−˙α Œ
−˙α Œ
384 −˙α Œ
−˙ Œ
−˙ Œ
−˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
384 −œ œ œ −œ œ œ œ
384 ∑
∑
384
œ− œα − œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œ− œα − œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œα − œ− œα − œα œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œα − œ− œα − œα œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
œα − œ− œα − œα œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ œ− œ− œ− œ
ƒ
∑
∑
∑
œα œα œ œ œ œα œα œµ œ œ œ −œα œ
œ œ œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ −œµ œ∀
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ≈ œ− œ− œ− œ∀ − œ− œ− œ
Ó ≈ œ− œ− œ∀ −
œ− œ− œµ − œ
Ó ≈ œ− œ− œ− œ∀ − œ− œ− œ
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
Ε
Ε
Ε
∑
∑
∑
ϖ∀
ϖ∀
ϖ∀
ϖ
˙ Ó
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
œ− œ∀ − œ− œ∀ − œ− œα − ˙
3 3
œ− œ∀ − œ− œ∀ − œ− œα − ˙
3 3
∑
∑
∑
∑
−˙ Œ
−˙ Œ
−˙ Œ
∑
œ œ∀ œ œ∀ œ œα ˙
3 3
∑
œ œ∀ œ∀ œ∀
ϖ
ϖ
˙∀ ˙∀
˙∀ ˙∀
ε
ε
ε
ε
ε
Ε
Ε
Ε
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
ϖ
ϖ∀
œ œ œ∀ œ œα œ œ ˙
˙ ˙α
˙ Ó
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ιœ
∑
ϖ
ϖ∀
œ œ œ∀ œ œα œ œŸ ˙
˙ ˙α
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ −˙
ϖ
ϖ
−˙ Œ
∑
∑
∑
œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ œ
œ œα œ œ œ œ œ œ
œ œ œ∀ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ −˙
ϖ
ϖ
−˙ œ
∑
Ε
Ε
∑
∑
∑
∑
∑
−˙α œ
ϖ
ϖ
ϖ∀
∑
∑
∑
−˙∀ œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−˙α œ
ϖ
ϖ
ϖ∀
∑
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390 ∑
∑
∑
∑
∑
œ œ −˙
œ œ −˙
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
Ó œ œ
∑
∑
390 ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
390 ∑
390 ∑
∑
390 œ œ −˙
œ œ −˙
Ιœ ‰ Œ Ó
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œα œ œ œα œµ œ œ œα
œ œ œα œα œ œα œ œ œ œα
∑
∑
œ œ∀ ιœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œα œ œ œα œµ œ œ œα
œ œ œα œα œ œα œ œ œ œα
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−˙ Œ
−˙ Œ
∑
∑
œ œ œ œ∀
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œα œ œ œα œα ‰ Ó
œ œ œ∀ œ∀ œ∀ œ ‰ Ó
∑
∑
œ œ œ œ∀
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œα œα Œ Ó
œ∀ œ∀ œ∀ œ Œ Ó
∑
œ −˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ −˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œα œ œµ œ ˙
œα œ œ œα œ œα œ ˙
Œ œ œ∀ œ ˙
œ œ œα œ ˙
˙∀ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œα œ œµ œ ˙
œα œ œ œα œ œα œ ˙
Œ œ œ∀ œ ˙
œ œ œα œ ˙
˙∀ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
−˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
ϖα
ϖ
ϖ
ϖ
−˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖα
ϖ
ϖ
ϖ
−˙ œ
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
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397 ∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰ œα œ œα
œ ‰ Ιœ −œ Ιœ
−˙ œ
œ Œ œ Œ
œα Œ Ó
∑
∑
397 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
397 ∑
397 ∑
∑
397
œ œ œ œ ‰ œα œ œα
œ ‰ ιœ −œ
ιœ
−˙ œ
œ Œ œ Œ
œα Œ Ó
q = 85
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
−˙ œ œ
œ Œ ≈ œ œ œ Ι
œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
−˙ Ιœ ‰
œ Œ ≈ œ œ œ Ι
œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
−˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œα œ œ œα œ œα œ œ œ œ œ∀
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
Ó œ œ œ œ
Ó œα œ œ œ
∑
œ œα œ œ œ œα œ œα œ œµ œ
œ œα œ œ œ œα œ œα œ œµ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
−œ œ œ œ œ −œα
−œα œα œ œ œ −œ∀
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œα œ œ œ œα œ œα œ œµ œ
œ œ œ œ œ œ
−œ œ œ œ œ −œα
−œα œα œ œ œ −œ∀
∑
Ο
Ο
Ο
˙ ˙∀
˙ ˙∀
∑
−˙ œα
∑
∑
−˙ œ
‰ œ œ œ∀ ‰ œ œ œ
−˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙∀
−˙ œα
‰ œ œ œ∀ ‰ œ œ œ
‰ œ œ œ ‰ œ∀ œ œ
∑
˙ œ∀ œ œ
˙ œ∀ œ œ
∑
−˙ œα
∑
∑
−˙ œα
‰ œ œ∀ œ ‰
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ∀ œ œ
−˙ œα
‰ œ œ∀ œ ‰
œ œ œ
‰
œ œ œ ‰ œ
œ œ
∑
˙ Ιœ ‰ Œ
˙ ιœ ‰ Œ
∑
˙ Ιœ ‰ Œ
∑
∑
˙ Ιœ ‰ Œ
‰ œ∀ œ œµ Ιœ −œα
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ιœ ‰ Œ
˙ Ιœ ‰ Œ
‰ œ∀ œ œµ Ιœ −œα
‰ œ∀ œ œµ Ιœ œα œ œα
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙α ˙
˙ ˙α
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œ∀ œ∀ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ε
Ο
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405 ˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
−˙ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
405 ∑
∑
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
∑
∑
405 ∑
405 ϖ
∑
405 −˙∀ œ œ œ
œ− œ− Œ Ó
Œ œœ∀ − œœ− œœ− œœ− œœ− œœ−
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
−˙∀ œ œ œ
−˙∀ œ œ œ
−˙∀ œ œ œ
−˙∀ œ œ œ
∑
∑
−˙∀ œ œ œ
˙ ˙
−˙∀ œ œ œ
−˙∀ œ œ œ
−˙∀ œ œ œ
−˙∀ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
∑
∑
∑
ιœ ‰ Œ Ó
∑
œ œ œ∀ œ œ œ
œ− œ− Œ Ó
Œ œœ∀ − œœ− œœ− œœ− œœ− œœ−
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
œ œ œ∀ œ œ œ
œ œ œ∀ œ œ œ
œ œ œ∀ œ œ œ
œ œ œ∀ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ∀ œ œ œ
ιœ −œ ˙
œ œ œ∀ œ œ œ
œ œ œ∀ œ œ œ
œ œ œ∀ œ œ œ
œ œ œ∀ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
œ− œ− Œ Ó
Œ œœ∀ − œœ− œœ− œœ− œœ− œœ−
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
Œ ˙ œ
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
∑
∑
∑
Ó œ∀ œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ∀
∑
ϖ
œ− œ− Œ Ó
Œ œœ∀ − œœ− œœ− œœ− œœ− œœ−
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
Ε
−˙ Œ
−˙ Œ
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
œ− œ− Œ Ó
œ œ œ œ −˙
ϖ
∑
∑
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
∑
∑
∑
ϖ∀
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
Œ œœ− œœ− œœ− œœ− œœ− œœ−
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
Ε
Ε
−˙ œ œ œ
∑
∑
−˙ œ œ œ
−˙ œ œ œ
∑
−˙ œ œ œ
−˙ œ œ œ
−˙ œ œ œ
−˙ œ œ œ
∑
œ− œ− Œ Ó
œ œ œ œ −˙
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
Œ œœ− œœ− œœ− œœ− œœ− œœ−
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ− œ− Œ Ó
œ œ œ œ −˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
Œ œœ− œœ− œœ− œœ− œœ− œœ−
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
œ− œ− Œ Ó
œ œ œ œ −˙
Œ ˙α œα
∑
∑
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
Œ ˙α œα
∑
∑
∑
∑
∑
œ− œ− Œ Ó
Œ œœ− œœ− œœ− œœ− œœ− œœ−
œ− œ− Œ Ó
œ− œ− Œ Ó
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413
˙α ˙α
∑
∑
˙α ˙α
˙ ˙α
∑
˙α ˙α
˙ ˙α
˙α ˙α
˙ ˙α
∑
œα − œ− Œ Ó
413 ˙α ˙α
˙ ˙α
∑
∑
∑
∑
œα − œ− Œ Ó
ϖα
∑
413 ∑
413 ∑
∑
413 ∑
œα − œ− Œ Ó
Œ œœα − œœ− œœ− œœ− œœ− œœ−
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